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聖徳太子の序品解釈















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生（355-434 77））、僧亮（約 400-468 頃 78））、法瑤（約 398-473 頃 79））、曇濟（？-458-？80））、僧
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『般若灯論
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一家所習
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両物相似
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一家所習
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，
智為能度
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音旨無伝聞之謬
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